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RAmOn cOmBELLEs I mERLI ( cARDOnA, 1801-† 1852)
VIDA I OBRA D’un mETgE cARDOní D’IDEOLOgIA LIBERAL A cAVALL  
DE LEs DuEs pRImEREs cARLInADEs
SALA i TRISTANY, Miquel
RESUM: S’aporten dades sobre el metge de Cardona Ramon Combelles i Merli, 1801-
1852,  que va ser alcalde de Cardona, amb ideología liberal a l’època. Alguns aspectes 
de les guerres carlistes. Descripció de les seves propietats urbanes i rurals.  Nebot de 
l’acadèmic Ramon Merli i Feixes. 
PARAULES CLAU: Ramon Combelles – Alcalde de Cardona– Medicina i política -  Guerres 
Carlistes - 
RESUMEN : Se aportan datos sobre el médico de Cardona Ramón Combelles i Merli, 
1801-1852,  que fue alcalde de Cardona, con ideología liberal en su tiempo. Algunos 
aspectos de las guerras carlistas. Descripción de sus propiedades urbanas y rurales. 
Sobrino del académico Ramon Merli i Feixes. 
PALABRAS CLAvE:  Ramon Combelles – Alcalde de Cardona – Medicina y política - 
Guerras Carlistas
1. pREÀMBUL 
El 4 de gener de 1852, Ramon Combelles i Merli moria a l’edat de 51 anys, 
pèrdua que va colpir a la població de Cardona. En el ple municipal celebrat aquell 
mateix dia, l’alcalde d’aleshores, l’advocat i hisendat Ramon Puig i Molins, va 
pronunciar unes paraules en el seu record: “la infausta noticia de haber fallecido 
el sabio médico cuanto ilustre ciudadano Don Ramon Combellas, cuyas virtudes 
de todos reconocidas y los grandes favores de que es deudadora esta villa en las 
repetidísimas veces que ha desempeñado los cargos de concejal y alcalde de la 
misma, los de vocal y presidente de la Junta de Beneficencia y de la Comisión 
Local de Instrucción Pública”. D’aquesta manera s’acordà que una comissió del 
consistori acompanyés les despulles “del malogrado sabio y virtuoso ciudadano 
en las exequias que deben celebrarse”.
L’il·lustre cardoní va ser enterrat en el nou cementiri municipal fora muralles que 
dècades enrere havia impulsat el seu oncle i tutor, el també metge Ramon Merli 
i Feixes (Cardona, 1763-† Barcelona, 1838). Aquest tingué una estreta relació 
amb el nostre protagonista, ja que s’encarregà de la seva tutela des de que es 
va quedar orfe amb vuit anys. Així, podem dir que la seva figura és clau per 
entendre l’historia de Ramon Combelles. Natural de Cardona, Ramon Merli era 
membre de la Reial Acadèmia de Medicina Pràctica de Barcelona, i va destacar 
en la lluita contra les epidèmies amb la revolucionària pràctica de l’higienisme i 
el vacunisme. També fou alcalde durant els anys 1809 i 1810, i cal recalcar la 
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seva ideologia de tendència liberal1.
Dècades, desprès, les despulles mortals de Ramon Combelles foren traslladades 
al nou fossar municipal de la capella de la Santíssima Trinitat (actual cementiri 
municipal), tal hi com ell va ordenar en el seu testament. I aquí van romandre 
en el més absolut oblit. Ara, la voluntat d’aquest treball és la de recuperar la 
memòria al voltant d’aquest insigne cardoní i de la seva tasca com a metge, 
intel·lectual i polític en un període convuls com van ser les tres dècades que van 
del 1820 fins el 1850.   
2. ELS CoMBELLES 
Els orígens locals dels Combelles els trobem en el segle XVII, amb l’arribada a 
Cardona d’una família d’origen francès. Un cop establerts a la vila, les diverses 
branques dels Combelles van exercir oficis com mestres de cases, vidriers, 
traginers i assaonadors (vegeu l’arbre genealògic adjunt).
La primera generació resta encapçalada per Josep Combelles, mestre de cases, 
que l’any 1652 s’esposava amb Maria Vilanova. Els fills d’aquest matrimoni van 
ser tres, dels quals ens interessa la persona de Pere Joan Combelles i Vilanova, 
que encapçala la segona generació.
Nascut a Cardona, l’any 1690, va ser traginer i vidrier d’ofici, i es va casar 
amb Maria Anna Clusa. Va morir l’any 1720 i va ser enterrat a dins l›església 
parroquial de Sant Miquel de Cardona, en la tomba comunitària dels confrares 
de l’altar del Sant Nom de Jesús. Que ens consti del seu matrimoni van néixer 
almenys dos fills, Pere Joan Combelles, traginer d’ofici com el pare, i Domènec, 
que encapçalen la tercera generació de la família.
De tots dos, ens interessa la persona del segon, Domènec Combelles i Clusa, 
blanquer i assaonador d’ofici, que es va esposar amb Agnès Farrés i Cort, la filla 
de Josep Ferres, pagès del terme d’Aleny, sufragània de Sant Pere de l’Arç, amb 
capítols matrimonials signats el desembre de 1730. En els anys següents, Domènec 
i Agnès havien de ser pares de quatre fills, Joan Antoni, Josep, Jacint i Celdoni.
3. JoAN ANToNI CoMBELLES I EL SEU FILL DoMÈNEC
Joan Antoni Combelles i Farrés representava la quarta generació de la família a 
la vila de Cardona. Va donar continuïtat als negocis del seu pare com assaonador 
i blanquer, si bé l’acumulació de capitals li va permetre invertir i endinsar-se en 
el món de l’arrendament de rendes i d’altres activitats financeres diverses fins 
esdevenir un dels negociants més puixants de Cardona, com tot seguit podrem 
veure. Pels volts del 1770 es va casar amb Maria Rosa Botines i Soler, la filla del 
sastre Pere Joan Botines i d’Antònia Soler, que va fer una aportació dotal de 300 
lliures al seu matrimoni.
Joan Antoni i Maria Rosa varen tenir un total de set fills. El destí va voler que 
l’hereu i primogènit, el nom del qual desconeixem, morís solter en un accident 
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esdevingut a la premsa de la casa de “El Llobeto” del barri de Coma. Els altres 
sis fills van ser Domènec, Maria Agnès, Anna Maria, Teresa, Raimunda i Antònia.
El 4 de febrer de 1801, Joan Antoni va morir sobtadament, mentre que Maria 
Rosa ho va fer el 16 d’octubre de 1809. Tots dos van ser enterrats a la tomba 
comunitària dels congregants de Nostra Senyora dels Dolors, en la parroquial de 
Cardona.
L’hereu de Joan Antoni i Maria Rosa va ser el seu fill segon, Domènec Combelles 
i Botines, que va encapçalar així la cinquena generació de la família. Nascut a 
Cardona l’any 1777, va donar continuïtat als negocis del seu pare que li van 
permetre viure amb una relativa bonança. Reflex d’això és el seu casament l’any 
1799 amb Teresa Merli i Feixes, filla del Doctor en Medicina, Miquel Merli, 
aleshores ja difunt, i Antònia Feixes, alhora que germana del també Doctor 
en Medicina, Ramon Merli i Feixes. La seva aportació dotal va ser de 1.000 
lliures, així com dues calaixeres de noguer amb robes diverses, segons capítols 
matrimonials signats l’any 1801. En els anys següents havien de ser pares d’un 
fill, Ramon, el nostre protagonista, i dues filles, Agnès i Maria.
Domènec va morir el 13 d’abril de 1809, amb testament ordenat pocs dies abans 
davant el notari de Cardona Josep Thomasa i Garrigó. Mentre que Teresa va expirar 
el 10 de juliol d’aquest mateix any, a l’edat de 34 anys, sense que ens consti 
que ordenés testament. Ambdós van ser enterrats a la tomba dels congregants 
de Nostra Senyora dels Dolors.
4. LA CASA DEL CARRER MAJoR
La casa pairal dels Combelles a Cardona, se situa entre el carrer Major número 
17 i el carrer de les Flors número 16, i és el resultat de la unió de tres cases 
diferents mercès a diverses compravendes. La primera i més antiga va ser la 
casa comprada el 14 de març de 1729 a Joan Baptista Belluga per Domènec 
Combelles i Clusa, que de llavors ençà va establir aquí la seva llar. La segona va 
ser la casa annexa que havia del difunt mossèn Gabriel Abat, prevere, comprada 
el 21 de juliol de 1774 per Joan Antoni Combelles. I la tercera i darrera, l’antiga 
casa del notari Antoni Thomasa, annexa a les altres dues, i que va ser comprada 
el 17 d’agost de 1793 pel mateix Joan Antoni Combelles.
Va ser en els anys següents al 1793, que Joan Antoni va procedir a la reforma de 
totes tres cases per obrar-les com un únic habitatge i que havia de ser la residència 
del nostre protagonista, el Dr. Ramon Combelles. Val a dir que, encara avui, la 
casa manté a grans trets l’estructura donada aleshores, amb portalada i vestíbul 
d’accés al patí interior que feia de distribuïdor pels diversos cossos d’edifici i 
les seves estances com la gran sala noble (que encara conserva la decoració de 
l’època), l’estudi-biblioteca i els diversos dormitoris (vegeu fotografies adjuntes). 
Sense oblidar la cambra coronada per un cimbori, interessant obra del segle XVII 
que correspon a l’antiga casa de mossèn Abat.
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La casa és el reflex de la puixança econòmica i la projecció patrimonial 
protagonitzada per la família en el decurs del segle XVIII amb les persones de 
Domènec Combelles, el seu fill Joan Antoni i el seu nét Domènec. Val la pena que 
incidim en aquest aspecte per entendre la formació i estructura d’aquest patrimoni 
que va possibilitar als hereus de tots tres viure com hisendats i rendistes. Segons 
els inventaris fets a mitjan segle XIX, després de la mort de Ramon Combelles i la 
seva vídua, el seu patrimoni immoble consistien en els següents béns:
propietats a Cardona
1.- Una casa situada al carrer Major de la vila de Cardona, senyala amb el 
núm. 17, de 272 m², que llindava per l’E amb la casa dels successors de Josep 
Gravoleda, al S amb el carrer de les Flors, a l’W amb la casa dels hereus de 
Celdoni Vilajosana i al N amb el dit carrer Major, amb un valor de 8.000 pessetes. 
La seva propietat responia a les tres compravendes abans esmentades.
2.- Una altra casa situada al carrer de les Flors de la mateixa vila, senyalada amb 
el núm. 13, amb 19 m² de planta baixa i 59 m² de les restants plantes, valorada 
en 1.066’66 pta. La seva propietat responia a la compravenda efectuada per 
Joan Antoni Combelles amb data del 20 de gener de 1801.
3.- Una pallissa i un hort situats al carrer nomenat abans de na Morrala i 
llavors del Pujolet, amb un valor de 1.333 pta. La seva propietat responia a la 
compravenda efectuada per Domènec Combelles, amb data del 10 d’octubre de 
1764.
4.- Una peça de terra d’horta de regadiu situada a la partida de Tavèrnoles, a 
les Hortes de Cardona, en el paratge anomenat de les Escallises, vora el pont 
de Sant Joan, amb una cabuda 6 quartans i un valor de 3.333,33 pta. La seva 
propietat responia a la compravenda feta per Domènec Combelles, amb data del 
18 de febrer de 1762.
5.- Una peça de terra d’horta de regadiu, situada a la partida del Pla de Ballestar, 
a les Hortes de Cardona, de cabuda 1 quartera i mitja i valor de 4.000 pta. La 
seva propietat responia a diverses compravendes fetes per Joan Antoni Combelles 
entre 1778 i 1786.
6.- Una peça de terra d’horta de regadiu, situada a la mateixa partida Pla de 
Ballestar, de cabuda 3 quarteres i un valor de 6.666,66 pta. La seva propietat 
responia, igualment, a diverses compravendes fetes per Joan Antoni Combelles 
entre 1778 i 1786.
7.- Una peça de terra planta de vinya, a la partida de Planès, amb una cabuda 
de 25 quarteres i 9 cortans. La seva propietat responia a diverses compravendes 
fetes per Joan Antoni Combelles entre 1780 i 1781.
7.- Una peça de terra plantada de vinya, dins la qual hi havia una casa de camp 
senyalada amb el núm. 30, situada a la partida de Coma, dins el terme de 
Cardona, de cabuda 8 quarteres i un valor de 5.333,33 pta. La seva propietat 
responia a diverses compravendes fetes per Domènec Combelles i el seu fill Joan 
Antoni entre 1738 i 1796.
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9.- La casa del Llobató, senyalat amb el núm. 37 de la partida de Coma, dins 
el terme de Cardona, amb una extensió de terres de cabuda 21 quarteres i 9 
quartans, i un valor de 10.666,66 pta. La seva propietat responia a diverses 
compravendes fetes per Domènec Combelles i el seu fill Joan Antoni entre 1738 
i 1796.
En conjunt, les nou propietats situades a la vila i terme de Cardona donaven a la 
dècada de 1840 una renda anual de 2.589 rals de billó.
propietats fora de Cardona
1.- El mas anomenat el Soler Brocó, situat en el terme de Freixenet, dins el terme 
municipal de Riner, amb les peces de terra dites La Peñola, El Comellar i un tros 
d’hort amb un extensió superficial total de 120 jornals i un valor de 8.000 pta.; i 
una porció de terra de devesa, amb les terres anomenades Peragrà i Eravella, 
situades al terme de Freixenet, amb un valor de 2.666,66 pta. La seva propietat 
responia a diverses compravendes fetes per Joan Antoni Combelles entre els anys 
1779 i 1789.
2.- El mas dit la Garriga d’Ainés, amb la part coneguda com la Casanova, situat 
al terme d’Ardèvol, municipi de Pinós, amb un valor de 10.000 pta.
La majoria d’aquests finques havien estat adquirides per Domènec Combelles 
i, especial, pel seu fill Joan Antoni Combelles, el veritable artífex de la fortuna 
acumulada per la família en el decurs de la segona meitat del segle XVIII. L’explicació 
d’aquesta bonança passa per entendre el canvi operat en vida de Joan Antoni que, 
més enllà de la tradicional activitat familiar a l’entorn de l’adob i blanquejat de 
cuirs, va saber invertir els diners capitalitzats en l’arrendament i gestió de les rendes 
senyorials del ducat de Cardona i d’altres baronies del Principat, al costat d’altres 
socis com de Josep Martí, també de Cardona. A tall d’exemple, l’any 1780, Joan 
Antoni i Josep Martí arrendaven pel termini de quatre anys les rendes del monestir 
de religioses de Santa Maria d’Alguaire, de l’Orde de Sant Joan, pel preu de 32.000 
lliures, a raó de 8.000 per any. I en l’any 1785, arrendaven les del ducat de Cardona 
pel termini d’un any i el preu de 54.000 lliures. Quantitats que ens permeten 
entendre la capacitat inversora dels Combelles i perquè Joan Antoni va esdevenir un 
dels homes de negocis més importants de la Cardona d’aquest període.
5. RAMoN CoMBELLES I MERLI
5.1. La infantesa, joventut i formació 
Ramon Combelles i Merli va néixer el 30 de novembre de 1801, festa de Sant 
Andreu, i se’l va batejar a les fonts parroquials de Sant Miquel de Cardona amb 
el nom de Marià, si bé que tothom el va conèixer pel seu segon nom de bateig, 
Ramon. Com ja hem vist, el destí va voler que el seu pare Domènec morís a l’abril 
de 1809, mentre que la seva mare Teresa ho feia al juliol, víctimes de les febres 
que van assolar la vila de Cardona aleshores. Així, amb només vuit anys d’edat, el 
jove Ramon i les seves dues germanes restaven orfes de pare i mare, i quedaven 
sota la tutela legal de la seva àvia, Maria Rosa Botinas, que havia de morir també 
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a l’octubre de 1809. Per aquesta raó, la tutoria del tres nens va passar a mans 
del seu oncle matern, el prestigiós metge Ramon Merli i Feixes, que va exercir 
com a tutor i administrador dels seus béns per espai de disset anys.
Poca cosa sabem sobre la formació elemental del jove, que en el context de 
guerra que es vivia al país, s’ha d’entendre es faria a l’escola elemental i de 
gramàtica que havia a la vila. Després va cursar els seus estudis superiors a la 
universitat de Cervera, on fruit de la seva passió per les lletres, es va graduar de 
batxiller en filosofia el 27 de març de 1824. Més endavant, segurament influït 
pel seu oncle i tutor Ramon Merli, va decidir emprendre la carrera de metge. Així, 
l’any 1828 es va llicenciar en medicina a aquesta mateixa universitat, a l’edat 
de vint-i-set anys2.
Prèviament, el 30 de novembre de 1826, Ramon havia assolit la majoria d’edat, 
que aleshores era de vint-i-cinc anys. El 10 de gener de 1827, a Cardona, davant 
el notari Josep Thomasa i Garrigó, feia inventari de la seva herència i com havia 
estat administrada pel seu oncle Ramon Merli, en unes relacions entre tots dos 
que no sempre van ser del tot bones, com podrem constatar més endavant. En un 
segon inventari s’afegiren els mobles, robes i documentació relativa al patrimoni 
familiar, que encara restaven a mans del seu oncle.
5.2. Casament i família
El 26 d’ Agost de 1828, Ramon Combelles es va casar amb Rosa Casas i Jordà, 
filla de Joan Casas i Villarubia, fabricant d’indianes i habitant de Barcelona. El 
dot de la núvia era de 15.000 lliures, més dues caixes de vestits i altres robes, i 
l’esponsalici del nuvi eren 7.500 lliures. 
Els Casas-Villarubia provenien de la casa i mas Cabusó, al terme d’Alella, al 
Maresme (Barcelona), i parlem d’una família important de la burgesia barcelonina 
de segle XIX, ja que posseïen nombroses propietats: vinyes i una torre anomenada 
Casa Cuas al terme d’Alella (Maresme), així com diverses propietats a Tiana 
(Maresme), Sant Martí de Provençals (Sant Martí, Barcelona) i Sant Andreu de 
Palomar (Sant Andreu, Barcelona). A més, posseïen a Barcelona una casa al 
carrer Sant Pere, altres tres al carrer Argenter, un magatzem sota la muralla del 
Mar, i la fàbrica d’indianes. Tenien lligams familiars amb personalitats importants 
del moment, com els Jover (Banca Jover) i el pintor Ramon Casas, entre altres. 
L’any 1850 la seva fortuna depassava els 400.000 duros, una quantitat molt 
elevada, de manera que la núvia va ser dotada de catorze mil lliures, i mil més que 
li regalà el seu oncle. És tractava doncs, d’una de les famílies més acomodades 
i destacades de Barcelona, i així, l’enllaç pactat entre Ramon Combelles i Rosa 
Casas, obria les portes de l’alta burgesia barcelonina als Combelles.
En els anys següents i el termini de temps que va de 1829 fins a 1848, el Ramon 
i la Rosa van ser pares de vuit fills: Marià (Cardona, 1829), Joan (ídem, 1830), 
Matilde (ídem, 1831), Jacint (ídem, 1835), Eduard (ídem, 1844), Antònia 
(ídem, 1844), Prudència (ídem, 1849) i la Ramona (ídem, 1848).
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5.3. Exercici professional
Com ja hem vist, Ramon Combelles es va graduar en Medicina l’any 1828, 
quan comptava vint-i-set anys. En els anys següents va exercir la praxis mèdica 
a Cardona i rodalies, on va romandre sempre. Assenyalar que a la documentació 
sovint se l’esmenta com a professor, circumstància aquesta que se’ns escapa en 
no disposar de més dades.
Al llarg de la seva carrera com a tal es va convertir en un dels socis de la Societat 
Mèdica d’Emulació, corporació sanitària de l’època. A més, va desenvolupar una 
simpatia per la frenologia, doctrina psicològica que accepta que el cervell té 
diverses zones, cadascuna amb una funció específica i que l›estat d›aquestes 
funcions es pot conèixer mitjançant l›exploració externa del crani. 
De fet, el gran impulsor d›aquesta disciplina a Catalunya, Marià Cubí, tingué una 
certa relació amb el nostre protagonista. Del 16 al 27 de desembre de 1843 Cubí 
feu parada a Cardona per a donar a conèixer la frenologia en un curs de dotze 
lliçons teòrico-pràctiques. Sembla ser, que el seu discurs va despertar una gran 
admiració entre els presents, i així, el mateix dia 27 es va constituir la Societat 
Frenològica de Cardona, que era la quarta que es va crear a Espanya, després de 
les de Barcelona, Igualada i Manresa3.
Els arguments de Cubí van seduir d’allò més a Ramon Combelles, assistent al 
curs. Així li feu saber la fascinació que havia suscitat en ell amb una carta datada 
el mateix dia 27 de desembre:
“Muy Señor nuestro: convencidos de que las doce lecciones frenologicas teórico-
practicas que se ha servido Usted darnos con una claridad poco comun y una 
elocuencia superior á todo elogio, contribuirán mas que ningun otro estudio á 
cuanto hemos hecho al aumento de nuestra virtud, utilidad y dicha, suplicamos 
se digne Usted admitir como una manifestacion muy humilde de nuestra 
gratitud y admiracion los pedazos de sal piedra que acompañan esta carta.
Casi todos nosotros principiamos á escuchar á Usted con preocupaciones mas 
ó menos arraigadas contra la Frenologia; pero el estudio y examen que hemos 
hecho bajo la sobria direccion de Usted asi como la satisfactoria aclaracion 
sobre las dudas que nos habian ocurrido acerca del libre alvedrio y de la unidad 
del sentimiento, las ha disipado cual chupa el sol las nieblas matutinas. En 
vano algunos de nosotros habiamos procurado estudiar al hombre por medio 
de los métodos vigentes; todo era tinieblas, todo confusion. Mas sicológica, 
mas conocimientos positivos de la mente humana nos ha comunicado Usted 
en una sola leccion, que los que aprendimos en todo el prolongado tiempo 
que cursamos metafisica. Nunca habriamos creido, como ahora creemos 
y positivamente sabemos, y lo dicen y lo saben Gregory, Neir, Mackintosch, 
Broussais, Fossati, Bouilland, Sanson, Cloquet, Nimont, Noisin y otros insignes 
medico-cirujanos de nuestra época, que fuese la Frenologia «el mas consistente 
y satisfactorio sistema de filosofia mental que ha visto el mundo».
A Usted Señor Cubí, debemos esta creencia, este conocimiento; á Usted 
debemos el conocimiento de la Frenologia, cuyas aplicaciones son tan extensas 
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como el ingenio humano, y de tan trascendental importancia como todas las 
ciencias reunidas; Que de bienes, que de mejoras no van á recibir en España 
la Educacion, la Legislacion y todas las instituciones morales, fundadas que 
estén sobre la Frenólogia. Y que lo estarán es un decreto divino, un mandato 
como Usted ha dicho, de la Omnipotente voluntad. Esta época podrá hallarse 
mas ó menos distante, segun haya inmediatamente entre nosotros mas ó 
menos personas influyentes que acojan ó calumnien la Frenologia; pero llegará; 
debiéndole caber á Usted la inefable satisfaccion de haberla adelantado uno ó 
dos siglos.
Faltariamos en virtud de lo expuesto, como españoles amantes de las glorias y 
de los adelantos de la patria, si dejasemos de imponernos á nosotros mismos 
y de prometer á Usted solemnemente el hacer cuantos esfuerzos nos sean 
dobles por arraigar y difundir los conociemientos de la Frenologia en todas las 
partes á donde alcance nuestro influjo, y de confesar que en nuestra opinion las 
lecciones de Usted realizan mas de lo que Usted promete, valiendo una sola los 
100 reales que lleva por todo el curso. 
Dignese pues recibir Usted las mas sinceras gracias que cordialmente le 
tributamos y admitir la módica retribucion arriba expresada, la que si es 
insuficiente para compensar dignamente el importante servicio que acaba de 
dispensarnos su distinguida ilustracion, le cabe á lo menos la satisfaccion de 
que va acompañada de la mas respetuosa consideracion y del mas profundo 
reconocimiento, asegurándole que las lecciones frenológicas que Usted se ha 
servido darnos serán en lo sucesivo el tipo de nuestras doctrinas y la norma de 
nuesta conducta.” 
Poc després de finalitzar el curs, el 10 de gener de 1844, el nostre protagonista 
torna a escriure a Cubí:
“Muy Señor mio y amigo de mi mayor aprecio y consideracion: con indecible 
satisfaccion recibí su muy favorecida de Usted que tuvo á bien escribirme desde 
Monistrol, y esta satisfaccion ha llegado á su colmo con la que se ha dignado 
remitirme desde esa capital por el arriero Pons, pues que ha acabado de llenar 
mis vehementes deseos de saber su feliz regreso.
Las ideas que Usted se sirve comunicarme en esa última carta sobre el origen y 
aformacion de las rocas de Montserrat ma han complecido tanto, que despues 
de haberlas manifestado el martes último á la sociedad frenológica, no he 
podido menos de leerlas á varios otros conocidos de Usted. Tanto unos como 
otros, sorprendidos de sus vastos conocimientos y del gusto que Usted siente 
en propagarlos, se afectaron del mismo modo que un servidor de Usted, y 
mutuamente nos felicitabamos por haber alcanzado una época que nos ha 
proporcionado una relacion tan util como agradable.
Si esta carta, que mas se dirige al entendimiento que al corazon, ha producido 
unos afectos que solo los sienten algunos hombres pensadores y de una 
ilustracion superior como la de Usted y que diversidad de afectos no hubiera 
escitado la otra, cuyo lenguaje se dirigia mas al corazon, si cierta modestia no 
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me hubiese retraido de manifestarla? No lo dude Usted, cualquiera con una 
mediana sensibilidad al leerla hubiera sentido la misma emocion, se hubiera 
afectado con igual entusiasmo y hubiera participado de las mismas ideas, de las 
mismas escitaciones que esperimentaba Usted colocado al pie de Monserrat.
Si las sensaciones que Usted tuvo en Cardona viven eternamente en su memoria, 
tampoco se borrarán de la nuestra los gratos recuerdos que Usted dejó. Ademas 
de las íntimas simpatías que nos enlazan con Usted concurre en nosotros otro 
motivo poderoso que conservará indeleble su memoria; tal es el sentimiento de 
gratitud que ha desenvuelto en nosotros la sólida instruccion que hemos recibido 
de Usted. Por este sentimiento su nombre no se pronuncia aquí sino con el mas 
profundo reconocimiento, y llenos de admiracion por su saber y sus virtudes 
renovamos siempre con placer las nociones que hemos recibido de Usted ya 
conversando, ya asistiendo á sus lecciones, comunicadas con un método que al 
paso que se acomodaba á la capacidad de todos los concurrentes, subordinaba 
sus raciocinios á una lógica severa, y con una elocuencia tan persuasiva que 
sabia insinuarlas hasta el fondo del alma. Ya que Usted ha disfrutado en Cardona 
en los pocos dias que ha estado, y ya que ha dejado en ella unos amigos que por 
la identidad de sentimientos y por la gratitud se ocuparán siempre con gusto en 
obsequio de Usted si la suerte le fuera a Usted adversa, debe constarle como un 
asilo, al que podrá refugiarse, y en particular esta su casa de Usted que poseida 
hacia Ustes una sincera y respetuosa adhesion que nada podrá alterar y que le 
será siempre cara, tendrá una singular satisfaccion en que se le proporcione 
ocasion de poderselo acreditar.
La aficion al estudio de la Frenologia sigue con ardor; solo se desea que cuando 
pueda nos remita la obra que publica y el compás frenológico, para cuyo importe 
se le remitirá, si Usted quiere, una carta orden á su favor.
Muchisimo me he alegrado de las buenas noticias que me da Usted de mi 
antiguo amigo y compañero Don Ramon Ferrer y Garcés, á quien me dispensará 
el favor de saludarle cordialmente de mi parte y renovarme á su disposicion 
cuando se le presente oportunidad.
Disimuleme Usted si no contesté por el mismo arriero que me entregó su muy 
favorecida. Cuando la trajo, me hallaba ausente y no la recibí hasta la mañana 
del dia siguiente que él habia ya cargado sus mulas. Hubiera contestado ayer, 
pero habiendo tenido que ocuparme en la formacion de las listas electorales y 
en otros asuntos pertenecientes á la alcaldia, de ningun modo me fue possible 
el hacerlo, y espero que Usted sirviendose tomar en consideracion estas 
circuntancias, me lo disimulará.”
Testimoni de la excel·lència i prestigi assolit per Ramon Combelles és el discurs 
que es conserva entre els seus escrits per a la inauguració de la Càtedra de 
Matemàtiques feta a la ciutat de Vic, l’1 d’octubre de 1837. Desconeixem si 
aquest text va ser llegit finalment, ja que només ens consta el discurs de mossèn 
Jaume Balmes, professor de matemàtiques en aquesta càtedra entre 1837 i 
1841. Però la seva redacció demostra per si mateixa les relacions teixides per 
Ramon Combelles en el decurs de la seva activitat professional.4
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5.4. La gestió del patrimoni familiar
Com a hereu, Ramon Combelles va rebre l‘heretatge familiar en arribar a la 
majoria d’edat, després de restar disset anys sota l’administració del seu tutor 
legal. Aquest fet havia de permetre al nostra protagonista viure de la renda 
generada per seu ampli patrimoni.
Tot sembla indicar, però, que va haver de fer front a una situació patrimonial 
lleugerament desmillorada, ja que la gestió que en va fer Ramon Merli no va ser 
del tot bona. De fet, en escrits posteriors se’l qualifica com a “home de no molt 
recta consiencia” , i es deixa entreveure que la relació entre nebot i oncle no va 
acabar del tot bé. A més, els efectes que la primera carlinada va tenir sobre les 
diferents propietats, van deixar en una situació compromesa a Ramon Combelles, 
fet que, entre altres, l’obliga a demanar un lloc de treball a l’hospital militar.
De fet, els testimonis escrits pels seus fills i hereus assenyalen que Ramon 
Combelles no va tenir la cura necessaria en l’administració del seu patrimoni: 
“Si s’hagués fet valer la carrera, si no hagués gastat supèrfluament lo dot de 
sa muller, si no hagués tingut descuidades les terres, si hagués estat retingut y 
cregut del tot a son sogre, sa posició hauria aumentat d’un modo extraodinari y 
hauria pogut deixar del tot bé a tota la família.”
5.5. Les salines de Cardona i la gestió de l’empresa arrendatària
L’explotació i comercialització de la sal era un monopoli que pertanyia a l’Estat 
i l’any 1831 arrendava les salines del Principat de Catalunya per un termini de 
set anys a una societat encapçalada per Francesc Puigmartí, que va nomenar 
administrador de les Salines de Cardona al nostre metge5.
5.6. Les dues primeres carlinades i els seus efectes
L’any 1833, amb la mort del monarca Ferran VII començava el primer conflicte 
entre carlins i isabelins, la Primera Guerra Carlina, una autèntica guerra civil que 
va enfrontar l’absolutisme i el liberalisme, el tradicionalisme i el progressisme6. 
Davant aquests fets, Ramon Combelles no és va mostrar indiferent, sinó que va 
esdevenir contrari a la causa carlina i un ferm defensor del liberalisme i d’Isabel 
II. Les raons les podem trobar en la seva posició benestant, que el van portar a 
identificar-se més amb la burgesia de ciutat, i no amb el tradicionalisme rural. 
A més, molt possiblement va estar influït ideològicament de jove pel seu oncle i 
tutor Ramon Merli, del qui és coneguda una posició progressista.
Dit això, va deixar constància que, donat el seu grau d›implicació, en algunes 
ocasions va defensar amb les armes la causa isabelina com a tinent de la Milícia 
Nacional, i va donar assistència gratuïta als militars de l’exèrcit liberal ferits. Així, 
en consideració als seus mèrits, Ramon Combelles va ser elegit per ocupar una 
plaça que havia quedat vacant al Cos de Sanitat Militar, i el 30 de desembre de 
1836 va ser nombrat Inspector de Medicina de l’esmentat cos sanitari.
La guerra va resultar desastrosa per l›economia del nostre protagonista. Durant 
aquests anys, Ramon Combelles va patir problemes de renda que van fer trontollar 
la seva acomodada posició benestant. Per una banda, les pèrdues que afectaven 
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a la societat encarregada de la gestió de les salines de Cardona, van perjudicar 
de retruc al nostre protagonista, ja que els seus ingressos personals derivats de 
la societat van disminuir. El comerç estava completament parat pel bloqueig que 
les tropes carlines exercien sobre les poblacions de la Catalunya Interior que 
seguien sota control de la Reina. A més, a partir de 1835, els atacs a les Salines 
de Cardona a la recerca del preuat mineral eren constants. Tot això va repercutir 
negativament en els ingressos de la companyia, i la va portar a patir un important 
dèficit: «Nunca había sufrido la Renta prejucios de tanta consideración como en 
l’actualidad, a consecuencia de un bando que el cabecilla Tristany ha mandado 
a fijar a cierta distancia de esta villa.”
Gràcies a la correspondència entre Ramon Combelles i Francesc Puigmartí 
podem conèixer els diferents problemes viscuts aleshores com administrador 
de la societat gestora de les Salines. Així, fa saber a Puigmartí que degut a 
l›impossibilitat de transportar sal a moltes poblacions, ja que els carlins controlen 
els diferents camins, és convenient buscar una alternativa: «Si continuan estas 
circunstancias, será necesario mudar de sistema para abastecer el Alfolí de 
Berga y la Seo de Urgel, cuyos caminos son los mas expuestos, y en el que se 
han cometido un mayor numero de atrocidades.”
Així mateix, moltes de les propietats dels voltants de Cardona que havia heretat 
van ser atacades, saquejades i ocupades pel bàndol carlí. Una part important 
del seu patrimoni es trobava doncs, durant la guerra, en un estat deplorable. 
Això va portar unes despeses molt elevades a Ramon Combelles, raó per la qual 
s’expliquen els seus problemes de renda. En una carta del desembre de 1839 
adreçada a les seves tietes Antònia i Ramona, que residien com a monges de 
clausura a Tarragona, el metge Ramon Combelles explicava els greus motius 
que “han reduït esta casa á un estat deplorable, pues que ademes de no 
haber recullit los fruits de las terras un poch distans de esta vila, per dos anys 
consecutius nos han cremat los de l’horta, añadint á aixó la crema de una part 
de la casa i porxo del Llobetó, la de la torreta de las Hortas y la de la vinya de 
Planès y destrucció total de ella”.
Davant aquesta situació, és quan sol·licita ocupar una plaça en el Cos de Sanitat 
Militar, amb l›objectiu d›obtenir uns ingressos segurs. Amb data del 30 de 
desembre de 1837, Ramon Combelles escriu a la reina Isabel II per fer-li saber 
quina era la seva situació i com es veia obligat a sol·licitar aquesta feina. “Y 
como todas estas circumstancias le han acarreado perjuicios de consideracion, 
por tener sus haciendas a la libre disposicion de los rebeldes, se ve en el 
caso de acojerse al goberano y maternal amparo de v.M. Suplicando se digne 
dispensarle su Real Munificencia concediendole entrar en el Cuerpo de Sanidad 
Militar”. Així, el 22 de maig de 1838 va ser nomenat Ajudant Provincial de 
Medicina per començar a treballar a l’hospital militar de Cardona i l’assistència 
sanitària als soldats ferits.
El gener de 1841, un cop pacificat el país, sol·licitava el seu cessament en el 
càrrec per raons de salut i la necessitat d’atendre la seva família i l’administració 
de la seva hisenda. La correspondència escrita pel metge Combelles entre 
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1830 i 1840 és el reflex de la seva intensa activitat i de la xarxa de relacions 
professionals i personals traçada en el decurs de la seva vida. La seva relació 
epistolar inclou cartes a la Reina, a la regència provisional del regne, al capità 
general de Catalunya, al Vicari diocesà i governador del bisbat de Solsona, al sots 
inspector provincial de Medicina, governador militar de Cardona, i alcaldes de 
Berga, Solsona, Pinós i altres, entre autoritats diverses. Així com amb Pasqual 
Madoz, Ramon Martí i Balius i el seu fill Ramon Martí d’Eixalà, Marià Vidal i 
Merli, el general Ayerbe, el marqués de Novaliches o el ja citat Marià Cubí i Soler.
La guerra havia conclòs, però eren temps difícils. Malgrat la seva significació 
en la defensa dels interessos constitucionals i del bàndol reialista, a Ramon 
Combelles encara li tocava passar un mal tràngol en donar sostre al metge de 
Pinòs, Francesc Vilalta, sospitós de ser afecte al bàndol carlista. Per aquesta raó, 
el governador militar del castell va ordenar l’arrest de tots dos i el seu confinament 
en el castell de Cardona al juliol de 1846. En la seva defensa van sortir Agustí 
Sitjes, un hisendat local que aleshores encapçalava l’alcaldia de Cardona, 
Francesc Casals, hisendat de Cardona, Francesc Balaguer, un altre hisendat de 
Súria, i mossèn Ramon Montaner, canonge de la Col·legiata de Sant Vicenç. 
A tot això, la detenció havia de coincidir amb la mort de la seva sogre amb el 
conseqüent trasbals per a la seva esposa i família. L’escrit redactat aleshores 
en la seva defensa per l’Ajuntament, és el millor testimoni de la fulla de serveis 
prestada pel metge Combelles:
“El Ayuntamiento etc. Certifica: que Don Ramon Combelles y Merli, medico y 
hacendado en la misma, ha sido siempre adicto muy particularmente al trono 
de Nuestra Reina (que Dios guarde) y á las instituciones que nos rigen, por cuyos 
objetos ha prestado los mas eminentes servicios, ya como teniente de la Milicia 
Urbana, haciendo varias salidas al mando de diferentes jefes en persecucion de 
los facciosos con quienes se batió en repetidos encuientros, ya como vocal de 
la Junta de Seguridad Pública aquí creada para la pacificacion del pais por el 
Excelentisimo Señor Capitan General marques del valle de Ribas con despacho 
del 7 de Octubre de 1834 y singularmente en la comisión de pliegos, habiendo 
logrado un resultado tan satisfactorio que evitando las repetidas desgracias 
que antes sucedian á los conductores, obrando la mayor seguridad y exactitud 
en su dirección. Que durante la guerra apenas hubo Capitan General que bien 
penetrado de la buena disposicion y sanas intenciones y rectos consejos del 
Dr. Combelles, no utilizaran los muchos conocimientos de este en el pais y 
la confianza general de que disfrutaba, valiéndose de los medios que tenia á 
la mano para explorar los movimientos de los rebeldes y otras circunstancias 
de grande interes en las operaciones militares. Que guiado por estos mismos 
sentimientos, y por el de una exaltada filantropia que forma su peculiar 
caracter, entrego en diferentes ocasiones cuanto tenia ya en metalico, ya en 
frutos, para ocurrir á la subsistencia de la guarnición de esta plaza y de los 
enfermos de su Hospital aun en menoscabo de su diltada familia. Que esta 
misma conducta del Dr. Combelles le acarreó toda la venganza de los carlistas, 
quienes y singularmente la faccion de Mosen Benet Tristany le ocasionaron 
incalculables perdidas, talando y destruyendo diferentes veces sus propiedades, 
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algunas de las cuales aun concluida la guerra quedaron improductivas. 
Que tantos y tamaños perjuicios le pusieron en el caso, primero de admitir 
la administración de las Salinas que la empresa de Puigmartí y Compañia 
confió a su acreditada honradez, y posteriormente de ingresar en el Cuerpo de 
Sanidad Militar, cuyo subinspector Don Juan de Bahí aprovechando los vastos 
conocimientos del Dr. Combelles, le encargo la dirección de los hospitales de 
esta vila, Berga y Manresa, y en ellos presto hasta el fin de la lucha señalados 
servicios á la humanidad y á la sagrada causa que defendiamos. Que tanto las 
autoridades superiores como estos vecinos le han dado repetidas pruebas de 
ilimitada confianza y aprecio, ora nombrandole aquellas individuo de varias 
juntas creadas para objetos morales ó politicos, otra consultándole sobre varios 
asuntos de interes nacional, ora siendo elegido presidente ó secretario de las 
mesas electorales, concejal de los ayuntamientos de 1833, 35, 36, 37, 38 y 
parte del 39, Alcalde en 1843, y Síndico en el actual por el Muy Ilustre Señor 
Jefe Superior Político, en cuyos destinos se ha portado constantemente de una 
manera digna y satisfactoria. Y finalmente, que sus notorios compromisos por 
la causa Constitucional, sus relevantes virtudes politicas y sociales, su grande 
ilustracion y un corazon siempre abierto a las desgracias de todas clases, le han 
granjeado la estimación y veneracion general del país”.
La seva edat i una salut afeblida pel pas dels anys i les desgràcies viscudes van 
fer que en els anys següents la persona de Ramon Combelles restes en un segon 
terme, i no tingués un especial protagonisme en la segona carlinada (1847-
1849).
5.7. La participació de la política municipal
Com se’n sindica en el text anterior, la persona i el caràcter de Ramon Combelles 
sempre van destacar pel seu compromís amb la defensa de la llibertat i el liberalisme 
des del bàndol constitucionalista enfront els absolutistes i tradicionalistes. Això 
el va dur a participar activament de la política municipal mitjançant la seva 
participació en els òrgans de govern de la vila ja fos com a vocal i president de la 
Junta de Beneficència o de la Comissió Local d’Instrucció Pública, ja fos com a 
regidor i alcalde. En aquest sentit, s’ha de destacar que va ocupar la presidència 
de l’Ajuntament entre 1833 i 1834 com a regidor degà, tot just en començar 
l’aixecament carlí, per governar una Cardona que va viure trasbalsada pels canvis 
socials i els conflictes civils que agitaven el país.
 La seva relació epistolar amb les principals autoritats del país ens permeten 
copsar l’estat de pobresa que patien els cardonins: «los pocos habitantes 
que han quedado en esta villa, ademas de los infortunios que les resultan 
de la situacion politica de este pais, sin industria, sin comercio y sin trafico 
alguno por exponerse a varios peligros personales, se hallan reducidos la mayor 
parte a un estado de miseria y abatimiento dificiles de describir». Així, Ramon 
Combelles va deixar en aquestes cartes un valuós testimoni que ens permet 
fer-nos una idea de quins varen ser els tràgics efectes de la Primera Carlinada 
sobre la vila. Cardona com a baluard liberal a la Catalunya interior, va estar 
constantment assetjada pel bàndol rebel. L’exèrcit carlí va aïllar i incomunicar la 
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vila, i conseqüentment els seus habitants van patir la falta d’aliments. A més, 
l’hospital estava col·lapsat, i a l’Ajuntament mancaven recursos per atendre les 
necessitats de la població.
Conclosa la guerra, va tornar a ocupar l›alcaldia de la vila entre els anys 1843 
i 1844. Una carta escrita aleshores a Ramon Martí d’Eixalà com a nou diputat 
electe a Corts,7 ens permet fer-nos una idea de la defensa feta pel metge 
Combelles dels valors i ideari liberal:
“D. Celedonio Serra, individuo del Ayuntamiento de esta villa, al concluirse la 
sesión que este celebró ayer tarde, le puso de manifiesto la carta que Usted 
se ha servido dirigirle con fecha del 7 del corriente; y al ver las simpatías que 
le enlazan con este país y los motivos de su noble resolución en aceptar el 
cargo de diputado á Cortes, todos sus individuos se conmovieron sobremanera, 
escitandose en su alma los sentimientos mas puros de gratitud y aprecio hácia 
la persona de Usted. Todos los verdaderos liberales asi que tuvieron noticia 
del resultado general de las ultimas elecciones, se llenaron de consuelo y 
concibieron las más dulces esperanzas; porque vieron que habian reunido la 
mayor parte de los sufragios los hombres del progreso, aquellos hombres que 
por su moralidad y desinteres nunca sucumbieron á los halagos del poder y que 
por su firmeza y patriotismo se opondrán siempre á las miras de ambición y de 
mando en ciertos gobernantes, prefiriendo á todo la prosperidad de los pueblos, 
aquellos hombres en fin que en todos tiempos serán el apoyo mas robusto de 
sus derechos, una àncora firme de su seguridad, un dique poderoso á la tiranía. 
Cardona que tambien participa de este consuelo y confianza, reune ademas 
la satisfaccion de contar entre ellos uno de sus mas predilectos hijos, el eco 
mas fiel que pudiera representarla y el mas digno interprete de sus deseos y 
de sus necesidades. Sus simpatias son una garantia para nuestra suerte y su 
noble resolucion tan propia de su ilustracion como digna de los sentimientos 
filantropicos de que está poseido, una prueba evidente de de la pureza de 
sus intenciones, porque es una resolución que consagrandole al servicio de 
la patria, le compromete al sacrificio de sus negocios domesticos y de sus 
comodidades personales. Por ello pues se felicita este Ayuntamiento y lleno de 
alborozo se apresura á rendirle homenage respetuoso de su gratitud y aprecio, 
suplicandole con esta ocasion que si hay necesidad de elevar hasta el Congreso 
las tristes circunstancias que aquejan á esta villa, lo harán por conducto de 
Usted seguros de que ningun otro diputado lo hará con mas celo y eficacia que 
Usted, ya por los vinculos que le unen con ella, ya tambien por su patriotismo y 
porque nadie mejor que Usted conoce el espiritu y tendencia de este país, sus 
necesidades, sus costumbres y su instinto”.
5.8. La mort
A principis del 1841, Ramon Combelles ja tenia problemes de salut i es veia 
incapacitat per continuar la seva feina a l’hospital militar: “Que al terminarse la 
guerra civil que desgraciadament ha sufrido la nacion, cesaron los motivos que 
impelieron al exponente a solicitar una colocacion en el Cuerpo de Sanidad 
militar (...) siendo este servicio incompatible con el estado de sus asuntos 
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domésticos y el de su salud que se halla algo deteriorada, se ve en la precisión 
de hacer dimisión”.
Com ja hem dit, els anys posteriors Ramon es va dedicar a la seva família i a la 
gestió del seu patrimoni i el de les seves germanes, en especial, la Maria Rosa, 
que residia a Reus. Amb data de l’1 de febrer de 1849, un cop vídua del seu 
espòs Francesc Coder, Maria Rosa atorgà davant el notari reusenc Josep Figuerola 
i Querol carta d’arrendament al seu germà Ramon “de la casa y tienda que poseia 
en la plaza de la Constitución de esta ciudad con el pacto entre otros de que 
fenecido dicho arriendo debian quedar los utiles de la tienda en buen estado y 
surtida la misma de las drogas correspondientes por el valor de mil libras”. Fins 
aleshores l’administració de l’antiga casa Coder havia anat a càrrec de la vídua de 
Francesc Coder. Amb el conveni signat llavors l’administració passava a dependre 
del seu germà Ramon i del fill primogènit d’aquest, Marià Combellas i Casas. Per 
això mateix, amb data del 7 de febrer d’aquell mateix any, el Ramon escrivia des 
de Reus a Josep de Calasanç de Gatuelles, de Barcelona, perquè l’abastés de 
diferents drogues mitjançant el traginer Sebastià Mirall, de Reus, que parava a la 
casa número 11 del portal de l’Àngel de la ciutat de Barcelona.
Maria Rosa moria el 8 de gener de 1852, amb testament tancat i lliurat al notari 
Figuerola amb data del 31 d’octubre de 1850, i obert i llegit el 18 de gener de 1852 
pel mateix notari. La darrera voluntat de la difunta era llegar la casa i botiga de la 
plaça del Mercadal o de la Constitució de Reus al seu germà Ramon i després de la 
mort d’aquest al seu nebot Marià. La resta dels seus béns havien de ser invertits i 
administrats pels seus marmessors o hereus de confiança “para que dispongan de 
mis dichos bienes en el modo que reservadamente les tengo comunicado”.
Quatre dies abans d’expirar la Maria Rosa, això és, el 4 de gener, Ramon trobava la 
mort a Cardona, amb testament ordenat amb data del 24 de desembre de 1851. 
Els seus marmessors testamentaris havien de ser la seva esposa Rosa Casas, el seu 
fill primogènit i hereu universal Marià Combellas, mossèn Gaspar Vilapriñó, canonge 
de la Col·legiata de Sant Vicenç, i mossèn Manuel Blanch, prevere beneficiat de la 
parroquial de Sant Miquel. La tria de sepultura era a favor del nou cementiri de la 
capella de la Santíssima Trinitat, que aleshores encara era un projecte.8 Les seves 
darreres voluntats eren que la seva esposa gaudís de l’usdefruit vitalici de tots els 
seus béns. I que els tutors dels seus fills menors fossin el seu cunyat Ramon Casas, 
negociant de Barcelona, i el seu cosí polític Jacint Bofill, farmacèutic de Cardona. 
Els seus fills Joan, Jacint i Eduard rebien en concepte de legítima la quantitat de 
1.000 lliures cadascun. I les seves filles Matilde, Antònia, Ramona i Prudència, la 
quantitat de 2.000 lliures cadascuna. Mentre que el seu fill primogènit, Marià era 
designat l’hereu de tots els seus béns després de la mort de la seva mare.
D’aquesta manera, Marià Combelles i Casas esdevenia l’hereu universal de les 
propietats situades a Cardona i Reus, en especial de l’antiga casa i drogueria dels 
Coder, valorada segons l’inventari fet aleshores en més de 16.000 lliures. El març 
de 1852, a Reus, els hereus de confiança de la difunta Maria Rosa (que eren el 
canonge de Tarragona Isidre Ferrer i Botines, el prevere Josep Garriga, de la parroquial 
de Sant Pere de Reus, i l’hisendat Josep Ferrer, d’aquesta ciutat) acordaven amb 
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Marià Combellas, aleshores encara menor d’edat, i la seva mare Rosa Casas, com 
a usufructuària dels béns i heretatge del seu difunt marit Ramon, el repartiment de 
l’heretatge de la difunta Maria Rosa. En el capítol primer es pactava en relació amb 
la casa Coder que “los referidos herederos de confianza consienten en que queden 
en plena propiedad de D. Mariano todos los repetidos enseres de la tienda y sus 
drogas y las ropas y muebles de la casa tales como se encuentran en ella”.
El destí havia volgut que l’hereu del metge Ramon Combelles heretés una fortuna de 
ben jove, circumstància aquesta que pot ajudar a entendre que el Marià no cursés 
estudis superiors per centrar la seva vida a la ciutat de Reus i l’administració de la 
casa Coder. Establiment que regentà fins a la seva mort el 3 de juny de 1862, solter 
i sense fills, arran un desgraciat accident a les obres del ferrocarril de Montblanc.9
Això va fer que l’heretatge de Marià restés pro-indiviso per als seus set germans 
sota l’usdefruit de la seva mare, Rosa Casas, que mantenien la seva residència a la 
casa de Cardona, si bé que s’absentaven llargues temporades per restar a Barcelona 
i visitar Reus. La Rosa havia de morir el 7 de juny de 1871, amb testament ordenat 
a mans del notari de Barcelona, Ramon Safont, amb data del 20 de juliol de 
1861. Els marmessors designats eren el seu difunt fill Marià i el seu germà Ramon 
Casas i Jordà. Els llegats ordenats disposaven que el seu fill Joan rebés l’escrivania 
d’argent; Jacint i Eduard, “un tresillo y un alfiler de diamante” a repartir entre tots 
dos; les seves quatre filles, les seves arracades en igual nombre de quatre (unes 
amb diamants, altres de safirs; altres de diamants; i altres de corals); i que el 
seu fill primogènit Marià, rebés 3.800 lliures a raó de 1.000 lliures del seu oncle 
Ramon Casas i Vilarrubias, altres 1.000 del seu pare Ramon Casas i Vilarrubias, 
300 de la seva mare Antònia Jordà, 1.000 del seu germà Ramon Casas i i altres 
500 del seu germà petit Joan Casas. Així mateix el seu dot de 15.000 lliures havia 
de ser repartit entre els seus filla a raó de 2.500 per a Marià, 2.000 lliures per a 
cadascuna de les seves filles (Matilde, Antònia, Raimunda i Prudència) i 1.500 
lliures per a cadascun dels seus altres tres fills (Joan, Jacint i Eduard).
L’herència de Ramon, per haver mort el seu primogènit i hereu Marià, esdevenia 
a mans del seu fill segon Joan Combellas i Casas, raó per amb data del 20 de 
novembre d’aquell mateix any es feia inventari de tots els béns. En relació als béns 
del difunt Marià, s’havien de distingir entre els adquirits per títols propis i els heretats 
dels béns paterns. En relació amb els primers, en morir intestat, corresponien a la 
seva mare i germans que, el 15 de desembre de 1862, van vendre tots els seus 
drets a favor del seu fill i germà, respectivament, Joan Combellas, amb escriptura 
feta davant el notari de Reus, Ferran Gasset i Font. Pel que feia als béns parafernals, 
els germans Combelles van procedir al seu repartiment en la mesura que assoliren 
la majoria d’edat.
En aquest sentit, el Joan va restar solter per viure i morir a Reus (†1911); la Matilde, 
es va maridar amb el farmacèutic local Ramon Sala, per morir Cardona (†1910); el 
Jacint, va restar també solter per viure i morir a la casa pairal de Cardona (†1906); 
l’Eduard, es va establir a Barcelona com mestre de cases i contractista per casar-se 
amb Maria de la Concepció Sanz d’Anglada, si bé va retornar a Cardona per morir 
(†1908); l’ Antònia, es va maridar amb Antoni Pla, comerciant de Reus, on va 
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morir (†1874); la Prudència, soltera, va residir sempre a Barcelona, per retornar a 
Cardona els seus darrers dies de vida (†1901); i la Ramona, maridà amb el metge 
local Joan Sitges, per morir també a Cardona, (†1904).
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